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文理学部卒業生におくる
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を讃えたい。 とくに占領軍の勧告に基づく6 ・ 3 制の
冠鼻たる新制大学が草創2 2 年の年輪を加えるとき， 諸
1 
経済学部長 新 田 隆 信



































在する。 寛容の徳を以て相互に融和 し， 真理と自由に
ささげられたワーズワスの歌を唱和 することである。
き らば諸君よ多幸なれ。 Alma Materの名のゆえに
再び集う日のあることを心に銘じつつ。
薬学部長 永 原 茂
が過ぎ去っているのだという人は， あたかも幸福を得
るのにまだ時期が来ていないだの， もはや時期ではな















我々は， 諸君が卒業 きれ， この地を去っても生涯の
友と思う。 諸君の社会における活躍はまた我々の喜び
であるとともに， 我々の研究成果に対しても喜んでい
工学部長 室 町 繁 雄



















事項， 学生参加， 管理運営， 教育研究組織の諸問

























文理学部 教 授 間野潜龍， 教 授 横山 泰
助教授 山口 博， 助 手j賓 本伸治
教育学部 教 授O時川栄作， 教 授 坂井誠一
教 授 高 野兼吉， 助教授 増田 欣
経済学部 教 授 石瀬秀治， 助教授 岩淵富治
助教授 大谷明夫， 助教授 音原節夫
薬 学 部 教 授 渡辺和 夫， 助教授 北川泰司
講 師 中島松一， 助 手 宮原龍郎
工 学 部 教 授O四谷平治， 教 授 宮下和 雄
助教授 宮下 向， 助手 能登谷 久公
教 養 部 教 授 林 良二， 教 授 柿岡時正








(2 ） 総合科目 開設と単位
(3 ) 第 1 ・第2 外国語制度






昭和 2 年東京外国語専門学校を卒業 きれ， 昭和






























きれる。 趣味一 読書， 旅行
長元亀久男 工学部教授（機械力学）
昭和 2 年金沢高 等工業 学校を卒業 され， 昭和20
年高岡工業 専門学校に奉職， ひきつづき， 工学部
に勤務， 昭和26年現職に任ぜられた。
機械工学科を中心に， 材料力学， 機械力学， 化
学機械， 機械設計 等の科目を担当きれ， 構造力学，
機構学の研究に専念された。 機械工学に関する研
究教育上の功績により， 昭和45年4 月， 日本機械
学会名誉員に推された。
渡辺 義一 教養部教授（数学）
昭和 6 年東北帝国大学を卒業 され， 昭和 6 年旧






昭和 4 年東京帝国大学を卒業 され， 昭和19年旧
制富山 高 等学校に奉職， ひきつづき， 文理学部，
教養部に勤務， 昭和42年望職に任ぜられた。
2 . 教 養 部






査すると， l コマ100 分と90分とがほとんどであるの
が判る。 もし90分案を採用すれば， 午前2 コマ， 午後




































時期に掲示） に注意し， 富山大学授業料 等 免除および
徴収猶予取扱内規（学生便覧に登載） を参照のうえ，
それぞれの学務係に申請書を提出してください。
なお， 昭和45年度授業料 免除者は， 前期70名， 後期
83 名であり， i 免除予定額の約44%であった。
バスケットポール大会
体育会主催によるバスケッ トボール大会が1 月23日
仕）， 3 0日（土）の両日にわたり午後1 時から新体育館で開




1 位 ヨット部 バレーボール部
2 位 ザ・ パンツ ノ〈ドミン トン音�
3f立 ハンドボール音� 理学科数学2 年
4 位 経済 1 年 卓球部
卓 球 大 会






















いるように思う。 事実， 私自身について 言えば， 悪意
をもって遇せられた経験がなかったといえば嘘になろ
7。
ところで， 私は程なく学園 を去ろうとしている。 せ
めて人の旧悪はきれいさっぱりと忘れ， 人の旧誼だけ
は， 忘れがたい思い出として別れを告げる心境になり
たいと願っている。 5 年前， 私が重症の胃潰痕で手術
をしたとき， わざわざ他県にまで足を運んで見舞いに
来て下された方々の御懇情に対しては， あらためて深


















薫教授， 吉草根の成分研究でア ズレ ン系新骨格構造と
-6 













文句がある。 因業 なはなしである。 ところで， 極悪な








































































































































り少し前に教育公務員特別法（昭. 24.  1 . 12 . 法．






























の工業 的製造を見学に行ったことがある。 その後． 稲
ゐ本句むし
の二化螺虫， 野虫等の農薬Parathion, TEPP 等の有機
燐製剤が用いられるようになり， 又一方BHC, Drin剤
等の有機塩素殺虫剤やPCPなど同系の除草剤等が用い


































































その後薬学部も大学設置基準（昭31. 10. 22. 文令．
28号）に従って教授陣容も整い， 施設， 設備も充実さ
れ， 研究業 績もあがり， 昭和38 ～39年には和漢薬研究
施設も出来て堅実な歩みを続けて来たのは結構なこと
である。 その聞に学校保健法（昭33. 4 .  10. 法.56 
号）が公布になり， 学校薬剤師と協同で学校環境衛生
の仕事を助け， 又学校給食法（昭29 . 6. 3 .法.1 60 
















備， 政治体制の複雑さ 等があるらしく， 一概に学生だ
けに罪を被せるのは当らないかも知れないのが， 我々
教職員も大い に反省せねばならない問題であろうと
思う。 遂に国会でも 「大学運営臨時措置法」（昭44. 8 .  
7 . 法.70号）が通過し， 大学独自も過激派学生の暴








り， 私共も施分気を操んだものである。 併し， 如何に
これを合理化し， 鼎護しようとしても， この行為は，



















































































この点からいって， 調和 条項の削除によって， ょう
やく公害防止の出発点が記されたということになろう。










地方自治法第1 4 条第l項を受けて， 公害にかんする
事務は， 同法第2 条第2 項およびその例示としての第




























て条例制定権が創設き れ る ので は 決 し てな い。
－ － － ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 
－ － － － － ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．  
．第3号の訂正
6 頁……下から2 行目 該当学部学務（誤） 一一一→当該学部学務（正）
1 0頁……左欄下から17行目 地下水に乏して（誤）一一一→地下水に乏しく（正）
印刷 株式会社巧 令 令
唱EA唱EA

